























































































































































































き取’）検’宜ジ1翻訳これ仁もρ）。      一
坂元  rナ数例。〕まと＾方』…一・？ ゴ曽山さん一川．？



































































酉早  覚えられる毛のなん〆よ、 そラいうときになれぱ㌧
抹 庁釈要請令の綱領などとて毛大切だ，。4）あいうのを
覚えていわセられるんた’、おまえ’は正が一・痛い（によく覚





































教父。   ．






































































さん、べ’イ ズ’た．、 ベイズ’ブ～フ て。、




























629才勿言吾はま さ に ○ K そ 0〕毛 の 。
 それカ・ら」二1ア萎作事実。 上ア圭作戦はと．’のように走圭二るが．
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???????????リポジトリRISM
損失乏招＜ということにプ。rる。























































  4ノー二に果必る、 そういララ千三をとっブ（人ノし1やオ5いが． そハj互
は松下さんが㌧香よく知フている。





















































































































































る。 こ れが’わが7旺ムづ士李プ～っ ブて。



































































































































































































































































































































































































































材  言表論する。 それが，いまから見ると歯勿淳くよう㍑話。
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 実際に皮う シ 入子マ テ τ ソ 7 ・サン プリ ン グ’といラ ニ
とをましピ州ご打ち込んで．’やっすこ。そういうと二うて．’勉強





































   」・かな・呆松山カ1な。
駒ラ足 東松山。高坂．
林 両坂。




























































≠末  三室 う）、 工 5 N。
駒沢  ああソー 9一使フて、 カードて・・。
村ソーク。C∫Sとがなんヒかい1・一1こね、産業何と
か一局という、 乙へげ’を主七し六二署ゲ孝先方て‘1。









































































































馬句ラ足  そ〆して一ガ’ソ片足で・フ く フ k xノτすれ。



































































































































































































































































































































































































































   1，                              ．，て’’、ぼくのヵ＼．’手9年く’’らいだ。
 全㌧（同し’ことを、ダレニュー又が．やった。てれが’50年
＜らい。向こうaリ弐論文11ボニ。増山さんか’、そのとき
















































































いますね。          ．     ＼
版元 詫局、実1手1的た毛見，亭、からいえば、サン7。．リ÷フ’’と

















































































い力・け ノ（二にべ2っ て ㌧1ナニ。 石）凹 と‘まく の と 二 ろ で’、 300ρ又
ボソトというのをやる二とにしτこ。それはと’）いう関係
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リン7‘，ｲ査・う問題．検定諭が㌧〕、さ＜㍑って、サ）プソン
























駒沢  阿て’’経済②、しか．’も ワヒ εを向けオ5がったんですが。
抹 わがらないんτ｛’よ。
高句ヲ尺  季至ラ脊的にいえば’、カ 未が’ががらね＜ て 、 わが ら戸よ．




















































































































グ．レベルは高まっ 仁（と、里・う一／）だけど・、オ女け増して いる と
二ろわけ5くなっちゃつた。あんまク丘歩していオ。いとい
ラ天が．しますれ。





































































































































































































































































































































































根幹ヵ＼’ラ夫ま フ て、 実際に即して何を杓う といク疋款は・
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ヤ1・い…人が．1日何’條ﾔ1動いて∵氏辛．阿攻・鉛筆を何















































































































































坤二ざ∴二支岬、年へ先辛て’’す」れ㌧   一     ．・













































































































ている。 てれ．て■大きい一チー4をつく フて、 去年下メリカ
人のク’’）レー・プ（才ハイ才人の災害弱究所〃1クアランテリ






















































































































































































































































駒ラ尺 ．べ一く、わ．ガら．ナよい．ん、て”一す1が＾、早g、年、手O、年、 そ（く う








































                  まわいう，二とて・・、いろんテよ方式’を考えた。ム巡リこんが・何人
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いニラ．a）ヵ・，交通’ﾜ．方し・ヤ1あ1／1ま1し1ブニI〆。’、

































































































































































































































































































































































           仙124・一一     ∴一＝∵一
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1払∴ボ．乍I’問I起て一’す’。十？1け1の…わ’が一ら41ギづ二1主∵ヶ1し’て二Ilも科
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足・います・よ。 そこまで・1目才蒙ヵべいく と才5ると、 ご．フき㌧・フ
†（よラに、ダ㌧ティ ・デ，一9が1振えなきヤダメす三’レ、繰
ソ返．し勿ていきないものを扱えるような知識ヵぺふえてこな




















































ダにあるわけで一すがらね。     ．‘
                           、ソ、林統教研て一はそれか’’て・Iきるということだ’。よそ勿大写
ゼやで・・きない。やろうアこって、みんなに笑われらやう。
こっちはやることき詐レていろ。全然笠いますよ・
坂元枠にはまら戸よいてい、好さ勝手ナポとをヤーれ、Iこう
いう二とて・1すれ。
 ピうもあ．リが’とうごIさ一一一ました。
ユ38
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